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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman 
siswa didalam memahami konsep suatu pembelajaran dan juga banyaknya siswa 
yang kurang mampu mencapai tujuan belajarnya atau dengan kata lain siswa 
tersebut tidak mendapatkan perubahan tingkah laku dengan apa yang diharapkan. 
Dengan hal ini peneliti memfokuskan mengenai tingkat kesulitan belajar biologi 
pada konsep protista dengan faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa 
Madrasah Aliyah Negeri 4 Kediri. 
Pertanyaan penelitian yang ada didalam penelitian skripsi kali ini adalah: (1) 
Bagaimanakah tingkat kesulitan belajar siswa MAN 4  Kediri dalam memahami 
konsep protista? (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kesulitan 
belajar siswa MAN 4  Kediri dalam memahami konsep protista?. Adapun yang 
menjadi tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk meganalisis tingkat kesulitan 
belajar siswa MAN 4 Kediri dalam memahami konsep protista. (2) untuk 
mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesulitan belajar siswa 
MAN 4  Kediri dalam memahami konsep protista. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Melalui penyebaran angket, tes soal, dan wawancara. Angket digunakan peneliti 
untuk mencari faktor-faktor apa yang menyebabkan siswa mengalami 
kesulitan belajar biologi pada konsep Protista. Tes soal digunakan untuk 
mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi konsep protista. 
Sedangkan wawancara digunakan  untuk mengetahui lebih dalam mengenai 
penyebab kesulitan siswa pada materi protista. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kesulitan belajar siswa 
Madrasah Aliyah Negeri 4 Kediri dikategorikan tinggi. Dengan analisa siswa 
tersebut mendapatkan hasil nilai tes soal dengan nilai 19-1 dengan frekuensi 
6,25% yang termasuk dalam kategori tingkat kesulitan sangat tinggi, 39-20 
dengan frekuensi 43,75% yang termasuk dalam kategori tingkat kesulitan tinggi, 
59-40 dengan frekuensi 37,5% yang termasuk dalam kategori tingkat kesulitan 
sedang. 79-60 dengan frekuensi 12,5% yang termasuk dalam kategori tingkat 
kesulitan rendah Dan nilai  100-80 dengan frekuensi 0% dengan kategori tingkat 
kesulitan sangat rendah. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami 
kesulitan belajar pada konsep protista berasal dari faktor internal yaitu diri 
sendiri, berupa minat dan motivasi dengan presentase sebesar 26,14%. Faktor 
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This research was based on the lack of knowledge and understanding of 
students in understanding the concept of a learning and also some students who 
are less able to achieve their learning goals or in other words these students do not 
get a change in behavior with what is expected. With this, the author focused on 
the level of difficulty in learning biology on the material concept of protists with 
factors that cause learning difficulties for students at Madrasah Aliyah Negeri 4 
Kediri. 
This research focused on: (1) How is the level of learning difficulty of 
MAN 4 Kediri students in understanding the material concept of protists? (2) 
What factors affect the level of learning difficulties of MAN 4 Kediri students in 
understanding the material concept of protists?. The objectives of this research 
were: (1) to analyze the level of learning difficulties of MAN 4 Kediri students in 
understanding the material concept of protists. (2) to find out the factors that 
influence the level of learning difficulties of MAN 4 Kediri students in 
understanding the material concept of protists. 
This research used descriptive method with qualitative approach. The data 
were obtained through the distribution of questionnaires, test, and interviews. 
Questionnaires are used to find out what factors cause students to have difficulty 
learning biology on theconcept of Protists. The test questions were used to 
determine the level of students' understanding of the protist concept material. 
While interviews were used to find out more about the causes of student 
difficulties in protist material. 
The results showed that: (1) The level of learning difficulties of MAN 4 
Kediri students was categorized as high. With the analysis of these students get 
the results of test scores with a value of 19-1 with a frequency of 6.25% which is 
included in the category of very high difficulty level, 39-20 with a frequency of 
43.75% which is included in the category of high difficulty level, 59-40 with 
frequency of 37.5% which is included in the category of moderate difficulty level. 
79-60 with a frequency of 12.5% which is included in the category of low 
difficulty level and a value of 100-80 with a frequency of 0% with a very low 
difficulty category. (2) The factors that cause students to have difficulty learning 
the concept of protists come from internal factors, which iswithin themselves, in 
the form of interest and motivation with a percentage of 26.14%. The external 






كاديري يف فهم املفاهيم   4-انوية احلكوميةالبحث العلمي بعنوان "حتليل صعوبة التعلم لطالابملدرسة الث
 ،املشرف اناننج بوروانطا.  ١٢٢٠٨١٧٣٠١4البيولوجية مبادة األولية" كتبته إيرما أزكي أوممي، رقم القيد
 كلمة الرئيسية : صعوبة التعلم, مادة مفهوم احملتج 
الطالب أقلوا قدرة على خلفية هذا البحث قلة املعرفة والفهم للطالب يف فهم مفهوم التعلم وكثري من 
حتقيق أهداف التعلم وال حيصل الطالب على تغيري يف السلوك مبا يرجى. هبذا احلالرتكز الباحثة على الصعوبة يف 
 .كاديري  4-تعلم البيولوجيعلى مفهوم احملتج مع العوامل اليت تسبب صعوبة التعلم لطالابملدرسة الثانوية احلكومية
( كيف مستوى صعوبة التعلم صعوبة التعلم لطالابملدرسة الثانوية ١البحث هي ) أسئلة البحث يف هذا 
( ما العوامل اليت تؤثر على صعوبة التعلم لطالابملدرسة الثانوية ٢كاديريفي فهم مفهوم احملتج؟ ) 4-احلكومية
التعلم  ( حتليل مستوى صعوبة١) كاديري يف فهم مفهوم احملتج؟. كان الغرض من هذاالبحث 4-احلكومية
( ومعرفة العوامل اليت تؤثر على صعوبة التعلم ٢كاديري يف فهم مفهوم احملتج)  4-لطالابملدرسة الثانوية احلكومية
 .كاديري يف فهم مفهوم احملتج   4-لطالابملدرسة الثانوية احلكومية
ر واملقابلة. استخدام يف هذاالبحث طريقة الوصفي مع املدخل الكيفيبتوزيع االستبياانت وأسئلة االختبا
تستخدم الباحثة االستبياانت ملعرفة العوامل اليت جتعل الطالب يواجهون صعوبة تعلمالبيولوجي على مفهوم احملتج. 
مت استخدام أسئلة االختبار ملعرفة مستوى فهم الطالب ملادة املفهوم األوليية. واستخدام املقابلة ملعرفة حول 
 .سببصعوبة الطالب مبادة األولية
عالية.  4-( مستوى صعوبة التعلم صعوبة التعلم لطالابملدرسة الثانوية احلكومية١أظهرت النتائج ان )
د مع ترد ٢٠-٣9٪ يف فئة الصعوبة العالية جدا. 6.٢5مع  ١-١9مع حتليل الطالب حصلوا على القيمة 
مبعدل  6٠-٧9٪يف فئة الصعوبة املتوسطة. ٣٧.5مبعدل تكرار  4٠-59٪ يف فئة الصعوبة العالية جدا. 4٣.٧5
( ٢٪يف فئة الصعوبة املنخفظة جدا. )٠مبعدل تكرار  ٨٠-١٠٠٪يف فئة الصعوبة املنخفظة. وقيمة ١٢,5تكرار 
حملتج أييت من العوامل الداخلية، أي أن العامل األعلى الذي جيعل الطالب يواجهون صعوبة يف تعلم مفهوم ا
.٪٢5٪. من العوامل اخلارجية وهي بيئة اجملتمع ٢6,١4النفسكاالهتمام والتحفيز مبعدل تكرار 
